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PARMI LES LIVRES 
A. JEA:sN1N, Les Mammifères sauvages 
du Cameroun. Encyclopédie biologique ; 
XVI ; t vol. gr. in-8° jésus, 250 Cr., 29 pl., 
dont t 1 dans le texte, t carte ; frontispice 
en couleurs. P. Lechevalier, édit., Paris. 
Prix : 100 fr. 
C'est avec plaisir qu'il faut signaler l'ap­
parition d'ouvrages de zoologie consacrés 
aux colonies françaises. ll '1 a peu de Lemps, 
on rendait compte ici meme du livre du 
docteur vétérinaire �falbrant sur la Faune 
du Centre africain français. Voici les Mam­
mifères sa1wages du Cameroun par le 
docteur vétérinaire Jeannin, C h e f  d u  
Service zootechnique du Cameroun. 
Ces deux ouvrages de zoologie ne font 
pas double emploi. Celui du or Malbranl 
est plus spécial aux régions du Tchad; celui 
du ()r Jeannin envisage toute l'étendue du 
Cameroun et comprend ainsi les zones de 
la grande forêt el du littor�l. Celle élude 
approfondie des Mammifère3 du Cameroun, 
également V"alable pour les autres pays de 
l'ouest africain, a été réalisée par un. vété­
rinaire très averti de zootechnie el aucun 
technicien n'était donc mieux indiqué. C'est 
l'œuvre d'un observateur qui a parcouru 
pendant 10 années la brousse, depuis le lit­
toral el la forêt équatoriale jusqu'au lac 
Tchad. · 
Le livre débute par des considéràlions 
générales sur la protection de la faune, 
quelques
. 
indications sur
. 
les espèces 
.
e� les 
sous-especes, un expose sur les reg1ons 
naturelles du Cameroun. 
Dans Ja partie descriptive, l'auteur pré­
sente des « tableaux-diagnostics n des fa­
milles, des genres, des espèces. 
La description des espèces esl suivie 
d'indications sur leur zone d'habitat, el leur 
biologie. Nous signalerons notamment, à 
ce point de vue, ce qui a trait aux Elé­
phants, aux Rhinocéros, aux Chimpanzés, 
aux Gorilles. Notons encore d'intéressantes 
observation� sur l'hérédité de certains 
' caractères chez la Panthère, les. Civelles, 
les Genettes el les Buffies. 
Les naturalistes, les chasseurs, les voya­
geurs, Lous ceux qui s'intéressent à la faune 
africaine, consulteront avec intérêt et avec 
fruit le livre du Or A. Jeannin. 
Dans un erratum, l'auteur s'excuse du 
fait que tous les noms d'auteurs qui suivent 
les noms d'espèces sont placés enlre paren­
thèses. Celle erreur, d'origine dactylogra­
phique, est, en effet, fort regrettable. 
Georges TaIAL, Le Roman du Gorille. 
l ''ol., 210 pages. GaUimard, Paris, t 936 ; 
prix: f 5 fr. 
La vie romancée des animaux est bien 
souvent le prétexte à des digressions an­
thropomorphiques assez fâcheuses, el il est 
difficile à un observateur de ne pas prêter 
à son sujet les sentiments ou les molifs 
d'agir qu'il éprouve lui-même. 
Rien de tout cela, dans le Roman d11 
Gorille, qui peul être considéré comme 
un modèle du genre. C'est un livre rempli 
de précisions techniques el éçrit dans une 
langue simple et émouvante. 
li faut féliciter sans réserve l'auteur qui 
a su voir et décrire ce lointain parent de 
l'homme, tel qu'il est, dans son milieu na­
turel. Il insiste avec raison sur la nécessité 
de détruire les légendes qui ont été répan­
dues sur ce grand singe. Comme il le dit 
lrès spirituellement, dans sa préface : « le 
Gorille ne casse pas des arbres pour s'en 
faire une canne; le Gorille n'enlève pas les 
femmes indigènes pour se constituer un 
harem. » 
Le Roman du Gorille est un véritable do­
cumentaire, que nous aurions aimé voir 
illustré de quelques photographies. Les 
attitudes du Gorille, son mode de vie en 
forêt, sa nourriture, ses réactions devant 
les autres singes el devant l'homme, sa vie 
familiale, tout est décrit avec précision el 
compétence. . 
· L'auteur nous permettra seulement de 
douter qu'il puisse y avoir réellement re­
production entre Gorille et Chimpanzé. Le 
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Koülo-Kamba donl il parle , n'est qu'un 
Chimpanzé décrit par du Chaillu e n 1860; 
le type en a été conservé au British �lu­
seum el ne laisse aucun doute sur sa véri­
table identité. 
A l 'heure actuelle, où le goût des choses 
de la nature paraît se développer dans 
notre pays, il esl excellent que de sem­
blables ouvrages viennent apporter un 
document précieux à nos connaissances 
sur la vie des animaux. 
P. Roos. 
nr S. FRECHKOP, Mammifères et Oiseaux 
protégés au Congo Belge. Introrluc­
tion de Van Straelen. Institut des Parcs Na­
tionaur du Congo Belge. Bruxelles, t 936, 
top., 87 p.,43 fig., t carte. 
La recherche scientifique el les travaux 
de laboratoire ne doivent pas nous faire 
oublier la question primordrnle de la pro­
tection de la Ca une. Grâce aux bienfaits de 
celle protection, les zoologistes auront tou­
jours un matériel d'études important, et 
les recherches d'ordre biologique et bio­
géographique seront grandement facilitées 
par l'arrêt de massacres, que les naturalistes 
et chasse urs imprévoyants ont accomplis 
jusqu'à ces derniers temps. 
Au Congo Belge, la protection de la 
faune est organisée, et llnstitut des Parcs 
Nationaux du Congo Belge vient d'éditer 
une petite brochure. qui permettra à tous 
les coloniaux : ,chasseurs, administrateu�s, 
naturalistes, de connaître et de respecter 
les nombreuses espèces d'Oiseaux el. de 
Mammifères, qui méritent d'être proté­
gés. Dans son introduction, �I. Van 
Straelen dit avec raison : cc Les animaux 
.ne sont pas à l'abri d'une méprise née de 
l 'ignorance; c'est le prétexte qu'invoquent 
ceux qui outrepassent Jeur droit. Un des 
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huts de celle Lrochure est de supprimer 
celle exCU:'C ... 
Le travail du Dr Frechkop est extrême­
ment clair; ses descri ptions d'animaux sont 
précises , et toutes sont accompagnées de 
belles photographie�. Celte illustration 
abondante est d'ailleurs précieuse pour la 
diagnose des espèces. lJ ne telle publication 
illustrée est un e xemple à suivre. Les parcs 
el réserves de nos colonies françaises , qui 
sont déjà créés OU \'Ont rêtre , à la suite cJu 
récent décret 8ur la chasse aux colonies, 
de vraient maintenant faire l'objet de sem­
blables travaux. Ce serait la meilleure fa­
çon de protéger nos richesses coloniales et 
apporte r une aide très importante à la 
Science. 
P. Rool!. 
Hoberl Dm1m el P. RooE, Mammifères. 
Elude systématique par espi�ces. 1. FeU. 
·sylvestris,t8 p., tO fig., II pl. - Il. !t/aca­
ca �ylvanus, t 3 p., 9 fig., IV pl. P. Leche­
valier, édit., Paris, i936. 
Les auteurs ont conçu un vaste travail 
d'ensemble sur les Mammifères , en publiant 
par fascicules, des monographies d'espèces 
prises comme type d'un or<ke. Comme 
on le voit, le premier fascicule concerne 
une espèce de l'ordre de� Carnivores, le 
second, une espèce de l'ordre <les Simiens. 
Le texte sobre, agrémenté de nombreux 
dessins au trait, esl établi selon le même 
plan: synonymie, dimensions, morphologie 
externe, tête osseuse, notes biologiques, 
répartition géographique. 
Nous ne saurions trop louer l'excellente 
présentation de ces deux premiers fasci­
cules, accompagné� de belles planches . 
L'H!uvre entreprise par Je Dr Didier et 
P. Rocle est extrêmement intéressante el 
doit rendre les plus g1·ands services aux 
zoologistes. 
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